

























































































































































































表１　単位根の検定［Ｉ１（Ｄｉ．ｋ．ｙ－Ｆｕ１１。。 Ｔ。。ｔ： １９６５ －９２）
変数（」Ｋ） Ｋ－１ 」Ｋ－１ 」Ｋ－２ 」Ｋ－３ 」Ｋ一。 Ｔｉｍｅ Ｃｏｎｓｔ
預金通貨 一〇 ．０１８７ 一０ ．１８９ 一０ ．１０８ 一０ ．１４７ ０． ５３５ Ｏ． １０３Ｅ －３ Ｏ． ２５４
（一１ ，２７７） （一 ２， ２２８） （一１ ，２４７） （一１ ，７０３） （６ ，２７８） （０ ，２７７） （１ ，５３６）
コール ・レート 一〇 ．１７０ ０． ４９５ ０． ２１８ 一〇 ．０４８８ Ｏ． １５２ 一〇 ．Ｏ０４５３ １． ４４０
（一 ４， ４２８） （５ ，３８６） （２ ，１３２） （一 〇． ４８７） （１ ，５９７） （一 ２． ＯＯ１） （４ ，０９３）
実質国民総支出 一〇 ．０６７２ 一〇 ．１５７ 一〇 ．１８０ 一〇 ．１８３ Ｏ． ７６１ Ｏ． ６８３Ｅ －３ Ｏ． ７０５
（一 ３， ７９２） （一 ３， ２０７） （一 ３， ６５９） （一 ３， ６６６） （１４ ，９２５） （３ ，２４５） （３ ，８６６）
同デフレーター 一０ ．０１４７ Ｏ． ０２５５ Ｏ． １１６ 一〇 ．１１９ Ｏ． ７６５ Ｏ． １３８Ｅ －３ ０． ０５５７
（一１ ，５９４） （Ｏ ．４００４） （一１ ，９００） （一１ ，９３１） （１２ ，４１０） （１ ．０６６４） （１ ，７９１）
手形交換高 Ｏ． ０３２５ 一〇 ．２７８ 一〇 ．１４５ 一０ ．２９２ ０． ０８９１ 一〇 ．００１６４ 一〇 ．２４９
（０ ，３７８） （一 ２， ０９３） （一１ ，１７５） （一２ ，５１９） （Ｏ ．８０８） （一 〇． ５３９） （一 〇． ２８８）
貸出残高 一〇 ．０２４９ Ｏ． ２７０ 一〇 ．１５０ Ｏ． ２２８ Ｏ． ３０１ Ｏ． ６６９Ｅ －３ ０． ３１３
（一１ ，１８２） （２ ，８２５） （一１ ，５４９） （２ ，３６４） （３ ，１３８） （１ ，６１２） （１ ，９２３）
新規貸出額 一０ ．０８５９ 一〇 ．２８２ Ｏ． ０３２５ ０． Ｏ１８７ Ｏ． １９２ ０． Ｏ０２２５ ０． ７７６
（一 ２， ０９３） （一 ２， ８３３） （Ｏ ．３１４） （Ｏ ．Ｏ１８１） （１ ，９５３） （１ ，８３９） （２ ，２３６）







表２　単位根の検定［ｕ１（Ｓｔｏ・ｋ－Ｗ．ｔ。。・ Ｔ・。ｔ： １９６５ －９２）
変　　数 ７
預金通貨 一１０８ ．００１４９






































































表３　単位根の検定［皿１（Ｄ１．ｋ．ｙ－Ｈ。。。。 一Ｆｕ１１。・ Ｔ。。ｔ１９６５ －９２）
ＯＬＳ Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ Ｅｓｔｉｍａｔｏｒ
変　　数
Ｓｉｎｇ１ｅ Ｓｅａｓ ＬＲ Ｓｉｎｇ１ｅ Ｓｅａｓ ＬＲ
預金通貨 一８ ．９７１ 一８ ．８４６ 一４ ．１ 一２ ，７１２ホ 一２ ．７１７ 一０ ．２
（名目）　　」 一１ ，４４８＊ 一２９ ．４５３ 一１３ ，２４７ ．９ 一〇 ．５９９ 一２２ ，８８０ホ 一２ ，５８５ ．３
」２ １６ ．０２８ 一〇 ．４７０ 一１４ ，７４３ ．９ 一〇 ．１７４ 一７ ．２２０ 一６１８ ．８
預金通貨 一５ ．５１ユ 一５ ．４３７ 一３ ．４ 一５ ，８４７ホ 一５ ．８６０ 一〇 ．７
（実質）　　」 一〇 ．７５１ホ 一３２ ．１５７ 一１４ ，３５９ ．１ Ｏ． ０３３ 一３ ．７００ 一１３４ ．３
」２ １９ ．２８１ ７． １３５ 一１５ ，１１５ ．２ 一〇 ．１３０ 一１２ ，１２７宗 一１ ，０２４ ．８
コールレート 一７ ．２７０ 一７ ．１６９ 一２ ．７ 一ユ２２ ．２２３ 一１２２ ．４１１ 一１３ ．９
」 一〇 ．２９９＊ 一７ ．６２２ 一２ ，８９４ ．９ 一１ ．９５４ 一３１ ．３７５ 一１ ，８５０ ．６
」２ ２４ ．６０５ １８ ．２９８ 一１１ ，０８４ ．Ｏ 一〇 ．１９９ 一１０ ，０３９＊ 一９３８ ．５
実質ＧＮＥ 一７ ．９５８ 一７ ．８７４ 一３６ ．２ 一２ ，９００ 宗 一３ ．０２０ 一６ ．４
」 一２ ．６４５ 一１３ ．５４２ 一５ ，６８３ ．３ 一１ ．９０９ 一１５ ，４７２ホ 一１ ，１２１ ．１
」２ １１ ．７８８ 一９ ．１４８ 一１４ ，２０８ ．６ 一０ ．２０９ 一８ ．１０２ホ 一６８６ ．４
ＧＮＥデフレータ 一５ ．９８０ 一５ ．８９７ 一２ ．５ 一２ ，４１５ホ 一２ ．４２２ 一０ ．４
」 一２ ．９４６ 一６ ．２０７ 一１ ，４１０ ．１ 一５ ．４２８ 一１４ ．５５０ 一７６３ ．２
」２ ７． ８０５ 一１４ ．３６９ 一１２ ，５５７ ．９ 一〇 ．２６６ 一９ ，１５５＊ ７８４ ．０
貸出残高 一４ ．８３５ 一４ ．７６４ 一１ ．８ 一２ ．１１７ 一２ ．１１９ 一〇 ．１
」 一１ ，１６１ホ 一３２ ．７３６ 一１４ ，４４６ ．１ 一〇 ．４００ 一１９ ，０９９ホ 一２ ，６１２ ．１
」２ １７ ，３９２ ３． Ｏ１４ 一１５ ，０９６ ．４ 一〇 ．１７５ 一７ ，０１０ホ 一５９０ ．８
新規貸出額 一２ ．７９４ 一２ ，７６０ ＊ 一２ ．ユ 一５ ，１８１ホ 一５ ．１９１ 一〇 ．５
」 一〇 ．２６３ホ 一１４ ．２０９ 一６ ，６３７ ．１ 一〇 ．０７４ 一３ ．７１４ 一１５９ ．３
凶２ ２１ ．５１９ １２ ．０５５ 一１４ ，８５０ ．４ 一〇 ．ｎ４ 一１２ ，３０７ホ 一９８５ ．４
手形交換高 一２ ．８６３ 一２ ，８２２＊ 一３ ．４ 一２ ，６７４ホ 一２ ．６７９ 一〇 ．２
」 一１ ，９１６＊ 一１５ ．４４７ 一６ ，９２４ ．４ 一１ ．４９９ 一２０ ，３３０ホ 一１ ，７９７ ．７
」２ １３ ．８１０ 一４ ．９０７ 一１４ ，５２８ ．５ 一〇 ．２０３ 一７ ，３８６ホ 一６３８ ．６



















Ｄ１ｃｋｅｙ－Ｆｕ１１ｅｒ テストを行っていることになる 。実際の推計は（９）式を ｒｅｐａｒａｍｅｔａｎｚｅ した
　　¢Ｏ 　Ｋ＝房山一。十房。〃Ｋ－１ ＋房。カＫ一。 十２’
　　　　　　　　　　ただし，」…１一工，」４…１－Ｌ４
のかたちの推計式が用いられる 。（９）式と（１０式の関係は






　　　　Ｋ＝１ ，０００Ｋ一。一０ ，０２４〃Ｋ一。十０ ，９５１」Ｋ－１ （６５Ｉ～９２Ｉ）









































　　　　　　　　　　カ　　（１ヵ　〃Ｆｇ吻 一。十　６ゴ〃 、一汁ｏ， （〃ジ撹乱項）
　　　　　　　　　　ゴ＝１





ここでも ｒｅＶｅｒＳｅｒｅｇｒｅＳＳｉＯｎ を行っておくことにする 。
　われわれのＥｎｇ１ｅ－Ｇｒａｎｇｅｒ テストの結果は以下のようにまとめることができる
　¢　預金通貨と他の変数との ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ をｐａｒｅｗｉｓｅ に検定した結果，実質国民総所得以外
の変数との ｃｏｍｔｅｇｒａｔ１ｏｎ は強く棄却される（表５）。 実質国民総所得との関係は微妙であり ，結
果は次数クの選択に依存する 。
（５６７）




ク Ｄ－Ｆ’ 値 ＳＢＩＣ Ｄ－Ｆな値 ＳＢＩＣ
１ 一４ ．７３３４４ 一３ ．１８０９２ 一５ ．０８２７０ 一４ ．４６７９８
２ 一２ ．４２１０１ 一３ ．０３７３９ 一２ ．６２３１５ 一４ ．３０４３９
３ 一０ ．１１６４３ 一４ ．１６４１４ ０． ２０５９４ 一５ ．５０５７７
４ 一１ ．６０８０４ 一４ ．７３９６８ 一１ ．６９８１７ 一６ ．０９３１７
５ 一１ ．８８６２０ 一４ ．３５５３６ 一１ ．９１６６２ 一５ ．７０７９６
６ 一１ ．４５１９４ 一３ ．９６９０７ 一１ ．３８０２８ 一５ ．３１８１９
７ 一１ ．３２６９７ 一３ ．５３８６６ 一１ ．１７４８８ 一４ ．８８７０８
８ 一２ ．１２０４８ 一３ ．２８２２７ 一１ ．９４８１２ 一４ ．６２２７５
９ 一２ ．４０５２２ 一２ ．８５１４８ 一２ ．２１１００ 一４ ．１８９０９
１０ 一２ ．２５８９４ 一２ ．４０７８２ 一１ ．９８１３８ 一３ ．７４０７７
預金通貨と貸付残高
被説明変数 預金通貨 貸付残高
カ Ｄ－Ｆで ＳＢＩＣ Ｄ－Ｆで ＳＢＩＣ
１ 一１ ．１２８７１ 一６ ．００４３０ 一０ ．５８７４７ 一５ ．６２２９１
２ 一１ ．０１３９５ 一５ ．５９８０１ 一０ ．４７５８３ 一５ ．２１７６０
３ 一０ ．４８４７０ 一５ ．３０２３３ Ｏ． １７７７２ 一４ ．９２８８７
４ 一０ ．９０１０８ 一５ ．１６３７２ 一０ ．５６９５１ 一４ ．７７８６９
５ 一１ ．１２１７９ 一４ ．７５１３４ 一〇 ．８１７４２ 一４ ．３６３７７
６ 一〇 ．９３８６３ 一４ ．３３５６４ 一〇 ．５６２８４ 一３ ．９４８１６
７ 一〇 ．８９７８６ 一３ ．８９５６０ 一０ ．５２３５２ 一３ ．５０８３８
８ 一１ ．４３７８９ 一３ ．５４７２４ 一１ ．１４６５２ 一３ ．１５４５２
９ 一１ ．８９４９１ 一３ ．１５１５４ 一１ ．６９７５７ 一２ ．７５８１１
１０ 一１ ．６６６４６ 一２ ．７３３００ 一１ ．３５８２５ 一２ ．３３７７１
預金通貨とＧＮＥデフレーター
被説明変数 預金通貨 ＧＮＥデフレーター
ク Ｄ－Ｆ７ ＳＢＩＣ Ｄ－Ｆ７ ＳＢＩＣ
１ 一１ ．８３９０２ 一５ ．５９４６９ 一１ ．７０８４８ 一６ ．８５２４１
２ 一２ ．２４７９４ 一５ ．３３１５１ 一２ ．１９１１７ 一６ ．５９８４２
３ 一１ ．６２０７６ 一４ ．９９０５５ 一１ ．５７５４２ 一６ ．２５７７９
４ 一２ ．５７０１８ 一４ ．８６４３６ 一２ ．５８３７２ 一６ ．１３４７７
５ 一２ ．５４０５２ 一４ ．４６１９１ 一２ ．４８７８４ 一５ ．７３０１１
６ 一２ ．１０７５２ 一４ ．０６６８２ 一２ ．０３３３０ 一５ ．３３３８９
７ 一１ ．９１２４９ 一３ ．６３６０６ 一１ ．８２５９７ 一４ ．９０２７１
８ 一２ ．２７２４９ 一３ ．２２６３０ 一２ ．１６３５７ 一４ ．４９１１３
９ 一２ ．２５３６５ 一２ ．７８１６８ 一２ ．１６４９４ 一４ ．０４７５３










被説明変数 預金通貨 実質国民総支出 ＧＮＥデフレーター
ク Ｄ－Ｆ¢ ＳＢＩＣ Ｄ－Ｆ〃 ＳＢＩＣ Ｄ－Ｆ工 ＳＢＩＣ
１ 一３ ．４５６０２ 一４ ．７９３０９ 一５ ．２６６３７ 一４ ．４１８６４ 一１ ．９３９２４ 一６ ．５６４６５
２ 一２ ．８７２４４ 一４ ．４０２５９ 一２ ．８９９５４ 一４ ．４９６０４ 一２ ．２３２４１ 一６ ．２０８２７
３ 一１ ．４９０２１ 一４ ．５７７６４ Ｏ． ０７３９５ 一５ ．３８６１５ 一１ ．５３１６９ 一５ ．９２６４７
４ 一２ ．８１４９５ 一４ ．９１０３０ 一１ ．６７３４０ 一５ ．８２４８０ 一２ ．７３３９９ 一５ ．９８０４７
５ 一２ ．９２５９２ 一４ ．４９７４４ 一１ ．９３３２９ 一５ ．４３６９２ 一２ ．６４８２９ 一５ ．５６７２３
６ 一２ ．２００６１ 一４ ．１５６２９ 一１ ．３５５８０ 一５ ．０５７０７ 一２ ．０６７６４ 一５ ．１９６９２
７ 一１ ．９９１９９ 一３ ．７４０２ユ 一１ ．１１５７４ 一４ ．６３０７３ 一１ ．８７６０９ 一４ ．７７０１４
８ 一２ ．５５３０２ 一３ ．３８２１６ 一１ ．８５４３ユ 一４ ，３５４ユＯ 一２ ．２８７５０ 一４ ．３７５９８
９ 一２ ．４８４００ 一２ ．９３１９８ 一２ ．０７５０８ 一３ ．９１５１０ 一２ ．２３９６２ 一３ ．９３１１１
１Ｏ 一２ ．２０２２６ 一２ ．５０９３９ 一１ ．７９８００ 一３ ．４７２６７ 一２ ．００４３５ 一３ ．４９３１０
１１ 一２ ．０７３０２ 一２ ．０７６５４ 一１ ．４９６９２ 一３ ．０１９０５ 一１ ．８８００２ 一３ ．０４８９０
１２ 一２ ．５１２９４ 一１ ，７１２ユＯ 一１ ．９４７２７ 一２ ．６０２３０ 一２ ．４３０４９ 一２ ．７０９７０






















６８ 　　立命館経済学（第４４巻 ・第４ ・５号）
表７　預金通貨需要関数（１９６５Ｉ～９２Ｉ）
説明変数 Ｍｏｄｅ１Ａ Ｍｏｄｅ１Ｂ Ｍｏｄｅｌ　Ｃ Ｍｏｄｅ１Ｄ
預金通貨（一１） Ｏ． ８８４７０ ０． ９４７０２ ０． ２７８７７
（２３ ，９０５） （３９ ，８０８） （１ ．８２４３）
コールレート 一０ ，４０２Ｅ －０２ 一０ ，４１２Ｅ －０２ 一０ ，４２８Ｅ －０２ 一０ ，３９８Ｅ －０２
（一 ２． ７０１３） （一 ２． ６３２１） （一 ３． ０３２２） （一 ２． ８０６３）
実質国民支出 ０， ８８２Ｅ －０１ ０． ６３２４９ Ｏ． ８８４９１
（２ ．４５０５） （４ ．５６３３） （１０８ ．７１）
同ＥＣＴ（一１） ０． ３８０７２ ０． ６３６９５
（２ ．２４８８） （６ ．６６１２）
同ＥＣＴ（一 ２） ０． ２８８２８ ０． ３１８８４
（２ ．９７７５） （３ ．３０４９）
貸出総額 ０， １８８Ｅ －０１
（１ ．１７０９）
Ｒ２ ０． ９９２０３８ Ｏ． ９９１６７８ ０． ９９２９８３ ０． ９９２８１８
Ｄ－Ｗ ２． ５５６２ ２． ６６４２ １． ８４５２ １． ７７５２
説明変数 Ｍｏｄｅｌ　Ｅ Ｍｏｄｅ１Ｆ Ｍｏｄｅ１Ｇ Ｍｏｄｅ１Ｈ
コールレート 一０ ，３１６Ｅ －０２ 一０ ，３１４Ｅ －０２ 一０ ，４３９Ｅ －０２ 一０ ，３０８Ｅ －０２
（一 ２． １２６４） （一２ ．００７５） （一 ２． ７３０４） （一 ２． ０８１６）
」実質ＧＮＥ 一０ ．４６６６０ 一０ ．５０００７ 一〇 ．４６０００
（一 ３． ３２４３） （一 ３． ５７７７） （一 ３． ２５８６）
同ＥＣＴ（一１） 一０ ．２２０８８ 一０ ．２４８２０ 一〇 ．２１４４６
（一 ２． １４３７） （一 ２． ４１４２） （一 ２． ０６５３）
同ＥＴＣ（一 ２） Ｏ． ４５４４０ ０． ４３０５４ ０． ４５６７６
（３ ．７６８１） （３ ．５９４５） （３ ．７７４４）
同ＥＣＴ（一３） 一０ ．３５８２２ 一０ ．３３４０５ 一〇 ．３６５１８
（一 ３． ４０３８） （一 ３． １８９４） （一 ３． ４４１２）




同ＥＣＴ（一 ２） ０． ４２３４３
（３ ．６４４５）






」手形交換高 一０ ，２９９Ｅ －０１（一 ０． ６４０６５）
一Ｒ
２ Ｏ． ５０８４７３ ０． ４９３５１４ ０． ５２０６４４ ０． ５０５４６７

























６５～７９ ８０～９２ ６５～７９ ８０～９２
預金通貨（一１） ０． ８８６２２ Ｏ． ３２８２４７ Ｏ． ９３１６７０ Ｏ． １６４７８５
（１９ ．４５２２） （２ ．７２７２４） （４ ．６００８２） （Ｏ ．４２３５４７）
コールレート Ｏ． ４２８Ｅ －０２ Ｏ． ４２３Ｅ －０２ 一〇 ．３７１Ｅ －０２ 一〇 ．５３３Ｅ －０２
（２ ．８３１００） （１ ．９６７３） （一 ２． ３５８８５） （一２ ．５９６３５）
実質国民支出 Ｏ． １１５１４６ Ｏ． ５２２８０２ Ｏ． ７０３１０ Ｏ． ６９３５３９
（２ ．０７２７） （５ ．３６８６５） （Ｏ ．３７９４０９） （２ ．０１０３５）
同ＥＣＴ（一１） Ｏ． ユ４２０３２ Ｏ． ５６１４４９Ｅ －０２
（Ｏ ．７４９５８４） （Ｏ ．１２８９４）
同ＥＣＴ（一 ２） 一〇 ．１８８１０７ ０． ３６０５９４
（一１ ．３９０８０） （２ ．７４０３８）
季節ダミー　Ｑ１ Ｏ． ２３１５３ Ｏ． １４２２２９ Ｏ． Ｏ１８１０７ Ｏ． １７９８３４
（１ ．６１１７８） （８ ．３３４７７） （Ｏ ．３３０５７６） （２ ．１２５５３）
Ｑ２ 一〇 ．０１８１３９ Ｏ． ０７４７０６ 一〇 ．０６５６１３ Ｏ． １５９７１６
（一１ ．２０８５１） （３ ．１７１１２） （一１ ．３８２２１） （３ ．８６５５１）
Ｑ３ 一〇 ．８３５Ｅ －０３ Ｏ． ０６１３４７ 一〇 ．９３２Ｅ －０２ Ｏ． ０６２３０６
（一 〇． ０７０２７５） （４ ．０４０４４） （一 〇． ５１２４９０） （２ ．９８６０９）
一Ｒ
２ Ｏ． ９９４６５ Ｏ． ９５２００ Ｏ． ９９３６６４ Ｏ． ９５８６０９



























説明変数 ７６ ：２－９２ ：１ ７６ ：２－８４ ：４ ８５ ：１－９２ ：１
預金通貨（一１） ０． ８３９２２０ ０． ６２１０９２ ０． ８４６１５２
（１４ ．２４６４） （６ ．５７００９） （４ ．６６７６５）
コールレート 一０ ，１４７Ｅ －０２ 一〇 ．６８１Ｅ －０２ ０， ２９９Ｅ－０２
（一 ０． ７７１２２） （一 ４． ５４６６５） （Ｏ ．６３１４３７）
実質国民支出 ０． １１６２８１ Ｏ． ４５９０６ ０． ７３７３６
（２ ．２５５１９） （３ ．６５８１８） （１ ．１４４８８）
季節ダミー　　Ｑ１ 一〇 ．２６３０１ Ｏ． ２４５７３ Ｏ． ０７３７３６
（一１ ．６７０６８） （０ ．７３７９６９） （１ ．１４４８８）
Ｑ２ 一〇 ．４２０Ｅ －０２ ０． ２６７５７ 一〇 ．０２６９１６
（一 ０． １３１１３７） （１ ．２５７２５） （一 ０． ８２５２５９）
Ｑ３ 一０ ．６３９６１４ ０． ０１２３０８ ０． ０１６８５１
（一 ６． １１３０１） （０ ．４３７９４１） （０ ．２６３５９０）
（〃値） ０． ０８４４９ ０． ６４９３４ ０． ０６８８２
Ｒ２ ０． ９７５２５４ ０． ９８８７２８ ０． ６７４９７１
Ｄ－Ｗ １． ９３４１４ １． １９１８４９ ２． １２５２１
個人部門（Ｃｏｃｈｒａｎｅ－０ｒｃｕ血 推定）
説明変数 ７６ ：２－９２ ：１ ７６ ：２ －８４ ：４ ８５ ：１－ ９２ ：１
預金通貨（一１） ０． ９５５０８４ ０． ８４１５９７ Ｏ． ９８８２３８
（２１ ．１４６６） （７ ．４４６０２） （１７ ．３１７４）
コールレート 一０ ，６９８Ｅ －０２ 一０ ，６１３Ｅ －０２ 一〇 ．７９９Ｅ －０２
（一 ６． ０２６０６） （一 ３． １５６７５） （一５ ．１７０４３）
実質国民支出 ０． ０６２１８９ ０． ２０６９１６ ０． ０２１２６６
（０ ．７８６５６９） （１ ．２０８４８） （０ ．１６３５１１）
季節ダミー　　Ｑ１ 一０ ．０５４１８４ 一０ ．０３６４８６ 一０ ．０６５９９６
（一３ ．１７３３６） （一１ ．１００７７） （一１ ．３９２２１）
Ｑ２ 一０ ．０１８８５７ ０， ７９４Ｅ －０２ 一０ ．０３０７６８
（一１ ．２５９９６） （Ｏ ．２７９０２２） （一１ ．３０１９１）
Ｑ３ 一０ ．０８２９１８ 一０ ．０５２４９７ 一０ ．１２００２８
（一５ ．６８２８６） （一 ２． １７８９３） （一 ２． ５９０３２）
（ク値） ０． ０００００ ０． ０００００ ０． ０００００
一Ｒ
２ ０． ９９７５４８ ０． ９８２９１２ ０． ６７４９７１
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